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Entre los fosiles recogidos pOI' e1 Di rect o r del Mu seo de La 
Pl ata, doctor Joaquin Frengu elli , durante sus excurs io nes pOI' el 
oest e de la Republica para el es tud io de los estralos cornprend idos 
bajo la denorninacion de Ser ie de Cach euta )" qu e ha sta hac e poco 
se han venido co ns ide rando como co rrc spo nd ien lcs cro no log ica­
mente al Retico, figuran los rest os de dos peces ga no ideos de la 
familia PaLaeoniscidae, que creo conve u ien te describir ca n objc lo 
d e ir co nlribu yend o a la lormacion del ca uilog o de nuest ra fauna 
ictiol ogica mesozoica, tan poco conocida todavia . Di chos resto s, 
obtenidos en diferentes ca pas geol6g icas, ofrecen notables serne­
janzas ca n los de cicrtos peces tria sicos de otros paises , per tene­
ciendc evidenterncnte al mismo periodo, ~' representan dos genera;; 
bi en di stintos, uno de cllos al parecer nuevo ~- el o tro cou ocido 
ha sta ahara sol amente de Australia. donde se hal la represent ado 
par dos esp ecies . Juzgo oc ioso haecr nota r la imporlaoc ia qu e 
ti ene e1 hallazgo de este segund o ge nero en cl T rias de nuestr o 
pais , asi bajo el aspec to estrat ig rafico como desde el punt o de 
"isla pal eog eog rafico . 
GYROLEPIDOIDES gen . nov. 
Tipo. - G."l'olepidoides wyanus sp . nov., del 'I'riasico de la 
provincia de ~ I end oza . 
Caracteres. - .\ parcn lemen le ann a Gyrolepis. ca n los d iente s 
571570 ­
parceidos a los de este gcnero, pcro can el 
parce er mas allo )' estrecho, y las aparato opercular al 
eseamas menos I'egularmente /'omLiea s y con mu y pocas cstrias. 
Gyro/epidoides cuyanus 'p, nov, 
Tip«, - F'ragl1lent o de roca con leniendo un dient e sllelto, va­
rios pcquefios trozos de radios de a/etas y la impresi fJU de un hn eso 
preoperclllal' , de algunas otras piezas ce(alieas, al pareco- /i'amen­
tos de bl'anquiostegas, y de siete escamas, en una de las cuaies ha 
qlledado adh ericla una palte de la escam» rnismn. Obteniclo por el 
doctor JOaqllin Frenguelli. Nllme/"O /,4-VU- 16-2 del Departamento 
de Pal eozoologia, Vertebl'l1dos, del Musco de La Plata. 
Lucalidad. - Kilometro 44 del F'elTocarril Transandino, entre 
Cacheuta y Potrel'illos, provincia de Mendoza. 
Horizon/e. - Estrato del Ceno de las Cahl'as, referibl.e al Tri,i­
sico medio, 0 tal vez a la parte mas modema del Tri iisico inferior( F' rengucll i, 101"',, 268). 
Descripcio/l, - La ill1pl'esi,"rr dcl prcopcl'culo de este pez cOlTes­
pOllde a 11Il 11l1"SIl I'stl'eell" y alal'gadn, ligel'arnente /a/cifon bas­
ne, lillll( ~ pan'cido al fln~ " p t''I'clllo de (;yrfl/'?Iis rtlbcrliiAgassiz (Slolley, 
I!P" , 1;;111. '\ I , Ii;.;'. ~) p""O Illi rr III ;i ,~ csll'('c1 lo y a/go 111IIS recto en 
lil IlIil yOI' flill'l(' dl' SII /" rr l-jillld, 10 (/,"; irrdlle il 1" ~lIsal' (Ille tod o ele
 
il l'al'il lo 0/" '''' ' 11 /:11' Illrl,,, d,; Sf'l' III ;;S :dl ll .y 11I:is C" l'lo. Por dclante
 1fl

.I" d id lil i Il /'l 'si"'11 S" \'" ill" I'lIsl;lI/il ('n lil "Ilca 11IIil I'cqn efia pOI'­

" j'''11 .II' hll"SIl ' /, '1' /,1''' '' il' .lI'II I(·1I 11' ('S de lin circ lllllol'hil:rI , y que
 
1111 /'11 ' '' ' 11 1;, lIilllo{lllI il flill'li Gll/al'idad dig-O il de 11/()fI Gi ,',,1. Las impl'e-
I II " " ~ .I" l'I ,di"s IIl'ilO(/lliosl cg:des l'ecuC'J'd:1/I IIllIdlfJ h lonna que
 
,0" ,,,' , i"'II'1I "" "I 11I ('IICiollado Gy/'o/cpt's ( /)ilIlII'S, 1.,\,,,.\ J:IIn. XlJ,
 II ~ I) "II I I1I , i ' ~ 1 1 "S COmo ell csle el dion/ o (I'le s" "II S('I'\'II , c{,lIieo,
 
I1
.'.,1","/", /' "l1lillKlldo J de 1,7 mm de lOIl ;;;/lId. Ell (:yrfllc{it's a/be/'­

///1,1 lalllilli ll .II' los dionles oscila en/ re ! .r :1 11/1 /1 ,
 
/':11 cllalllu a las escamas, son mellOS 1'/'1I11"III /ll'lI le 1't'I/lILicas que 
(!II vi genolipo de Gy/'o/epis, 10 que Sf; .11'/ ", s"fll'f; lodo a qlle sus 
;illgu/os son mU J redondeados, ':f /,I'('S( 'III :1I1 (locas es/l'fus, a 10 
sumo seis 0 siete, algllna s de elias IJil'lI l"l 'lIdlls .r o/"as mu)' cortas, 
I"dlls ligeralll enl e llcxuosas y partiendo de un origen cornun en la 
I'llse df ~ la escuma. A primera vista la di sposi cion de las estrias 
1'I'('II",'da IIIlIellO la qu e presentun en la figura qu e clio Giebel, y 
/'l'j'l'udujo Dames (1888, 150) , de un a escama el e Colobodus, pem 
"II (;yrulepidoidcs no tiencn las escarnas la misma forma que en 
('sk ultim o genel'o, ni poseen el borde pectinado . La longitud de 
,'sIllS escamas varia de I, a 6, 5 mm, siendo las mayores muy estre­
chas y alal'gadas . Muy posiblernente, estas pert enecen a la region 
abdominal , pues asi ocurre en Cyro/epis. 
Las expresadas diferen cias en la forma y estriacion de las esca­
mas hastan para dislin guil' de este genero, 0 pOl' 10 menos de su 
~4!iin ~ ~
 
Fi g. J . - (Yrolepidoides CU)'W lI M : Escam as, diboj adn s scgr; n 
con t r -aimpreaion es obt cnid as en plu st iliuu (X 5) 
genolipo, al que describe ah ora. Cier/o es que tambien en Gyro/e­
l,is sc han iucluido especies con pocas estrias en las escamas, pem 
s' ~I 'ill necesari o vel' si en real idad tod as las cl asificadas bajo aquel 
nruuhre SO li oongc ncricas, 10 que pOl' el memento es imposible 
pOI' 10 in cornpleto del material dispouibl e. Dichas especies, pOl' 
oll'a parte, son todas del Triasi co medio 0 superior de la Europa 
c('lItral y occidental. 
1'01' algunos det alIos de la deseripcion original (preopcrculo 
('"In' ello, eseamas con solo ocbo 0 nuevo estrias) pienso si el pel 
.II) I"s estra tos de Ja Serie de Beauforl Sup erior , en el Africa aus­
11'111, Ilam ado O;J;Yf/llalltus browlli pOI' Broom ( l gOg, 259), que 
"lI si scgllramen/e no es un verdadero OXYf/llalllllS, debel';' ,,1" 1' in 
,' Illido en el genero GJ/"II/epidoir/cs; pel'O pOl' dl'sgl'acia III lijo(lIla 
1'"I.1iellda Jlor dicllo alllol' no 1Il 'I'IIlill' ""I' cllll'lllIll'lIl, ' " i III 1",",., 
.1 "1 "l'c"P"' I" ' lIlo IIi la .I" la'l ", ,'11111 "" 
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:1,1, 
Myriolepis elongatus ' I" 110.-. 
Tipo. - lrnprcsion de cnsi toda In rnitad anterior del pel., CO II ­
serva ndo incrn stadas mu clins de las escumas y parte de Ins ale tas , 
y una gran part e de su contra irn pres ion. Obtenido por el doctor 
Joaqllin Frcnguelli. Niimcro 114-VII- 16-3 del Departament o de 
Pnleozoologfa, Vcr tehra dos, del Musco de La Plata. 
Localidad. - Quebrada del rio Aglln de Ln Pefia, provin cia de 
Snn Juan, en cI limite con La Hioja . 
Horizonte. - Est rntos de los Hast ros , mu y probablem ent e Tria­
sico medi o . 
Descripciou, - Ell genera l, este pe~. se ascmej a much o a M)'I'io­
lepis clarkei Egerton (18lift, :.)) , de la formac ion de Hawk esbury , 
en Australi a, pero es de lin tnrnnno bastante may or, y 11 0 solo 
abso lu tame nte mas largo, sino tarnbi en p rop orcionalment e mas 
alargado. Si In aleta pelviann se encucntra situadn, como en la 
figura de clurkei publ icada por Smith Wood ward ( 18go, him. II. 
fig . 3), haciu In mitad de la lon gitud lolal , esta ha de ser ell In 
presenle es pecic de un os J OO mrn, mieut ras qu e en aqu ella espcc ie 
uustraliann excede so lamente un poco de 1100 . Por otrn parte, en 
estn ultima cl diamet ro vert ica l del cuerpo deluntc de la insercion 
de dicha nletn represe nta npro xirundnmcnte el go por cienlo de la 
di stancia qlll' IIl l'dia r-utrc el hord e anteri or de la misma v el hord e 
posterior dr-l 01"" 1'1'1 11 0, .' C'II ,'/fllly /tlliS s,'oI o (!qllilal(! al i:1 por 
cien Lo de es ln di sl:lIll'ia. 
Por todos los (ll'III :":" ,'a l'a,'lc'I"'''', hll'lla dlllldl' Sf ' I'lIl'dC '1I al'reciar 
en lin eje mp lar iIWOII II'I"," , 1111 , .... I" .... ihll' pilI' ahol'a sepal'ar esta 
especie generica llll' lI ll' d., IIY l' ilJ/l 'l,i.~ clarkei , Falla , desgraciada­
mente, la parte unteriur ell' la f'alll'w , pera la reg ion opercu lar se 
halla bastaute bien COII :"I' I'I ael:1 .y SI' pu cde vel' q" e o lrcce exac ta­
ment e e l mi sm o aspl'c:l o '! '!" c'lI la excc lcnte figllra qu e de clarke] 
die] Fcistmantel ( , tl!lo , 1:'1111. \\.\., fig. 2) . La di sposicion relativu 
de las al cla ~ dorsal , 1"'l'lol'al y pelvinna , dc todas las cunlcs se 
conservn la base cs uuu hicu id(:nLica, y las esca rnas SOil igllal 
ment e IIIl1 y pCljllcilas, s i hieu algo mnyorcs qu e en dicho pel. nus­
lrali ano, como es natural dado 01 mayor tam afio del anima l. Ell 
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Beitrage :"1" h'~ n ll l 
P,,/.,eolltoyrapl,i,,". L\ 111 
~nrA~ Iiti. \ )I ' St :O, 1.I IIUI IX : BUl' n o." \ i re.... . 2\J tie di ciembre 11(' I H'I '• 
los flan cos, cada esca ma m ide de 3 a 3 ,5 rnm de di ametro lon gitu ­
dinal pOl' un os 2,5 de di arn etro verti cal , per o en el do rso so n al go 
mas ch icus , La su pe rfic ie de cadn esca rna presenta tres su rcos 1011 ­
gi tudi nales, 0 habl nndo CO il nuis exnc titud, dos aris tes medi as y 
dos bord es g r uesos, 10 qu e esui bast ant e de ncue rdo co n 10 qu e se 
dice en la desc ripci on ori ginal de M. clarkel , 
No me pa rece qu e sea preci se co m pa ra r M . elonqa tns co n M. 
latus S. W oodward ( 1890, 10), qu e es la o t ra espec ie ya co noc idn , 
la cua l posee esca mns relativnrnente g rande s . En efec to, latus es 
mucho mas pequeiio y, co m o )'a 10 indi ca su norn b ro , se carne­
teri za pOl' se r no ta hle rnen te m as co rte y rech on ch o qu e clarkei, cs 
decir , juslam en le pOl' sus pr op o rci ones diam elralmenl e opues tas a 
las de elonqa tus, 
- aj G-
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